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   The objective of this Project is the design of a production system for a frozen vegetable Company.   
The Project is located in area 4.5 at the “Ciudad Agroalimentaria Tudela” in La Serna industrial and 
logistic estate.  
The Company will focus in broccoli, cauliflower, carrot, aubergine, courgette, potato and red 
and yellow pepper performing different mixtures and grilled with these vegetables. The total 
production of the company will be 33.600 Tm and they will have two production lines in order 
to achieve this goal. The cooling and freezing system installation will also be calculated as well 
as the dimensioning of all company spaces. 
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freezer industry - frozen vegetables - ocal products - grilled  
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